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También en este segundo número de Artes del ensayo el compás geográfico e intelectual se abre 
de forma rotunda. Mientras la Miscelánea recala en obras tan dispares como las de Alfredo Bryce 
Echenique, Fabio Morábito, Enrique Vila-Matas o Ramón Andrés, el Dossier se concentra en lo 
que, para referirnos a la singular experiencia de lo moderno en España y América Latina, hemos 
denominado Modernidades excéntricas por un buen puñado de razones. Algunas de ellas se 
debatieron en las jornadas celebradas en la Universitat Pompeu Fabra en octubre de 2017 y hoy 
pueden discutirse más sosegadamente en las contribuciones que nutren el Dossier. 
Con enfoques muy variados —desde el microanálisis estilístico hasta la urdimbre histórico-
cultural— proponemos un conjunto de estudios que obligan a replantear la concepción periférica, 
monolítica o unidireccional de la modernidad española y latinoamericana, para concebirla como 
un proceso complejo y plural, a menudo contradictorio, afecto por varias temporalidades, y con 
aventuras estéticas e intelectuales dispares y atravesadas por los circuitos internacionales de las 
nuevas ideas. Las modernidades hispánicas pudieron parecer durante mucho tiempo extrañas, por 
marginales, por rezagadas, al curso principal de la conquista de lo moderno en Occidente, pero 
están integradas, con sus muchas particularidades, en esa misma empresa: estos artículos examinan 
una trama de actividades ensayísticas y reflexivas que discuten con sus contextos y no pierden de 
vista corrientes transversales y transnacionales profundamente influyentes. 
Por eso los rastros de una modernidad estética están patentes tanto en las semblanzas 
intensamente literarias de un intelectual nómada como Alfonso Reyes como en los diarios de Ricardo 
Piglia o en las postrimerías de la modernidad que encarnaría Javier Marías. A tierras argentinas pudo 
llegar la provocación patafísica de Alfred Jarry como en José Carlos Mariátegui puede leerse, como 
un reflejo anticipado, una de las peripecias intelectuales más enigmáticas del siglo XX, la de Walter 
Benjamin. Pero de la misma manera que el cosmopolitismo programático de Victoria Ocampo parece 
todavía esperar, sobre todo en España, un mimo más sistemático y perceptivo, el conocimiento sobre 
los avatares franceses de Miguel de Unamuno ha sido una constante histórica del ensayo académico. 
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4Hasta fechas reciente, en cambio, a Ricardo Baeza no se le ha hecho justicia, y a ello contribuye 
también este dossier, que rescata además la actividad editorial del Buenos Aires de los años 20 y 30 
mientras emplaza al lector ante una de las dimensiones más brillantes y efectivas de la trayectoria 
artística de Ramón Gaya.
 Incluso las revistas académicas se hacen con los amigos, y esta se ha podido beneficiar hoy 
de la generosidad de Andrés Trapiello al acceder a publicar el Epílogo que cierra su libro inminente 
sobre un vieja pasión, el Rastro. Nuestro interés específico por el oficio de la edición recae esta vez 
en el testimonio —brillante, fresco, provocador— de Joaquim Palau, fundador de la editorial Arpa, 
con vocación humanística y casi militantemente antinostálgica. En el mismo orden de intereses, nos 
complace ofrecer otro testimonio emocionante relacionado con la actividad intelectual y la dimensión 
humana de Guillermo de Torre, gracias a la gentileza de su hijo, Miguel de Torre Borges. 
No todos los magisterios funcionan igual y por eso hemos querido entrevistar a un maestro 
siempre incómodo con la palabra y la noción misma de magisterio, a pesar de haber sido referente 
y modelo universitario para múltiples generaciones de estudiosos de las letras y la cultura hispánica. 
En la entrevista a José-Carlos Mainer hemos querido acercarnos tanto a la persona que se oculta 
tras un nombre como al ensayista que ha firmado algunos de los mejores libros de la cultura de la 
democracia en España. 
Tampoco en la sección de reseñas hemos eludido el debate y la discusión tanto con maestros 
como con las nuevas propuestas intelectuales a través del análisis, a veces combativo, de una mínima 
selección de las múltiples novedades en torno a la historia de las ideas y el ensayo en los dos 
últimos años. De un libro tan potente como Transición, de Santos Juliá, se ocupa Nicolás Sesma con 
complicidad y distancia crítica a la vez, mientras Eduardo Hernández aborda las posiciones fuertes de 
Germán Labrador y Moreno Caballud, sin renunciar tampoco a una lectura polémica. Es Hervé Siou 
quien detecta en el fenómeno editorial que ha sido La España vacía, de Sergio del Molino, un síntoma 
de desasosiego e inquietud latente en este principio del siglo XXI, mientras otros dos colaboradores 
vuelven a abrir el compás. Mauricio Jalón acerca al lector a la pluralidad de intereses de un intelectual 
todo terreno como Leonardo Sciascia mientras Gerardo Vilches evalúa las aportaciones recientes de 
la bibliografía en torno al cómic o, por decirlo como antes, la historieta. 
